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EXPEDIENTE CIVIL: DIVORCIO POR CAUSAL DE SEPARACIÓN DE HECHO 
Materia: Divorcio por Causal de Separación de Hecho 
Nº de Expediente: 00169-2007-0-1801-JR-FC-15 
 
RESUMEN  
El presente expediente versa sobre una demanda de Divorcio por causal de separación de 
hecho interpuesta por la demandante, a fin de disolver el vínculo matrimonial. Uno de los 
aspectos fundamentales a determinar en el presente proceso es si, a consecuencia de la 
extinción de dicho vínculo, se identifica a un cónyuge perjudicado; esto dentro del marco 
del Tercer Pleno Casatorio. 
 
 
EXPEDIENTE PENAL: HOMICIDIO CALIFICADO/PARRICIDIO 
Materia: Homicidio Calificado/Parricidio 
Nº de Expediente: 0588-2000 
 
RESUMEN 
Este expediente versa sobre un proceso penal por el delito Contra la Vida, Cuerpo y la 
Salud (Parricidio), en la vía del proceso especial (Decreto Legislativo N° 897), en el cual 
en un primer momento la investigada niega haber victimado a su conviviente; sin 
embargo, la misma termina aceptando ser la autora de dicho delito. Uno de los aspectos 
fundamentales a determinar en este proceso penal es si fue correcta la tipificación 
realizada por parte de los magistrados a los hechos objeto del mismo. 
